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CEVAT FEHMİ BAŞKUT
E VET, bir ustam ız daha göç­tü  bu dünyadan. Onunla 38’ lerde başlayan bir a rkadaş­
lık. kardeşliğim iz vardı. Son 
Posta’yı olsun, C um buriyet’i 
olsun, kadife eldivenli o to rite­
si ile yürüten  •, yeni istidatlara 
yol gösteren, çalişma, açılma 
olanakları hazırlayan öğretici, 
eğitici ve en hoşgörü sahibi Ya- 
zıişleri M üdürüm üzdü Cevat 
Fehmi.
İliklerine kadar gazeteci ol­
manın verdiği soluk ve yete­
nekle mükem mel b ir gözlemci 
idi de. Tatlı, akıcı, rahat, sürek- 
Ieyici b ir üslûbu vardı. H ikâ­
ye, rom anlarında duygu ile re - 
alizma kucaklaşırdı. P iyesle­
rinde küçük, gündelik dertleri­
ni dile getirdiği toplum um u- 
zuıı ahlâkî \ e  sosyal sorunla­
rın ı ince h îfiv , zarif güldürü 
prizm asından geçirerek yalın
bir anlayışla resim lem işti.
H alktan yana, halk için ya­
zan (G eceleri Bizi K im ler Bek­
liyor röportaj dizisi) Cevat 
Fehm i giderek bir tiyatro  ya­
zarı kişiliğine dönüşm ekle be­
raber, hep ama hep az konu­
şan, çok dinleyen, meslek hay­
siyetine en küçük bir gölge bi­
le düşürülmesine tahammül e- 
demeyen b ir gazeteci olarak 
kaldı.
Çekingen görünüşünün a ltın ­
da, tertem iz b ir kalp taşıyan ; 
kendisini üzen, yıkan olaylara 
rağm en m etinliğini eldeıı bı­
rakm am ış, çocuklarının başarı­
larını görmek m utlu luğuna e r­
miş mükemmel b ir aile baba­
sı, erdemli bir insandı Cevat 
Fehmi..
İşte böyle bir usta göçtü dün­
yamızdan.
® CEVAT FEHMİ Başkut, kelimenin tam  anlamıyla 
kalemini halk için seferber etmiş bir halk yazarıydı. Bü­
tün eserlerinde toplumumuza rahatsızlık veren, yadırga­
tıcı meseleleri konu edinerek, bunları usta bir gazeteci 
gözlemciliğiyle sahneye aktarm ıştır. Ölümü, Türk Tiyat­
rosu ve basınımız için kolay kolay doldurulamayacak bir 
boşluktur.
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